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小島弘道会長 主要研究業績一覧
1.学術論文
. 1ソビエトの教1ぎにおける学校の役割一学校死滅論の形
成とその批判をめぐって一J東京教育大学卒業論文， 1966 
・f現代的インパクトの学校論的把握一社会発展における
学校の機能の解明をとおして学校論構築へj東京教育大学
修士論文， 1968 
・「学校による社会改造論とその問題点-G.S. Counl sの
学校論の分析を通して-JW教育学研究』第 36巻第 3号，
1969， pp.I-11 
'1学校組織論の現実と課題Jr東京教育大学大学院 教育
学研究集録』第 10集， 1971， pp.61-73 
. 1戦後学校組織論の一断面一教授組織研究とその実践j
『神戸大学教育学部紀要』第 47集， 1972， pp. 1-22 
. 1現代の教職里E論JW神戸大学教育学部紀要』第 49集，
1973， pp.I-23 
・共著「社会教育行政の組織化の虫)jliDJ関西教育行政学会
紀要『教育行財政研究』 第 3・4合併号， 1974， pp.76-87 
・f学校経営と田氏の教育意思J大塚学校経営研究会紀要
『学校経営研究』第 i巻， 1976， pp.29-35 
. 1 ソビエトにおける学校 I~Ir合の思想と制度(その I)J関
西教育行政学会紀要『教育行財政』第 6号， 1977，pp. 59-74 
・f学校教育の公共性と自主性j大塚学校経営研究会紀要
『学校経営研究』第 3巻， 1978， pp.42-57 
. iソビエトにおける学校自治の}，H是!と制度(その 2)J大
塚学校経営研究会紀要『学校経営研究』第 3巻， 1978， 
pp.168-177 
・f教員研修における新任期研修の特性に関する研究Jr日
本教育経営学会紀要』第 21号. 1979， pp.41-49 
. 1 ~lミ任の服務行動における学校経営計画の規範{'J:に i到す
る研究J大塚学校経営研究会『学校経営研究』第 5巻， 1980， 
pp.90-107 
・f若い教師の力量傾向と特性一力量の『自己診断』の分
析をとおして-JWEI本教育経営学会紀要』第 22-1ラ.1980， 
pp. 1-13 
・f若い教自ilにおける力量形成と研修組織化の方法に関す
る研究一試補制度に対する若い教師の意識分析から一j
『日本教育行政学会年報.1113. 1981， pp.228-242 
-共著「教織の質的向上と教育指導行政の諜題一指導主事
調査の分析を l:j1心に-JW日本教育行政学会年報.117，1981， 
pp.53-112 
・共著「若い教員ijの研修需要に関する実証的研究-25議
以下教師群の意識調査の分析をとおして-Jr筑波大学教
育学系論集』第 5巻. 1981， pp.73斗 10
・「東京都における教育指導行政J1教臓の質的向上と研修
内容の体系JW教職の質的向上と教育指導行政に関する総
合的研究』昭和 55・56・57fj三度文部省科学研究費補助金・
総合研究(A)研究成果報告書.1982. pp. 92-114. pp. 266-279 
• 1 $fr任教師教育制度の改善志向JW主Ir援m教良研修の浸透
過程に関する調査的研究』昭和j55年度科学研究費補助金
(特定研究)研究成果報告書， 1983. pp.13ト156
・「本研究の意図と方法Jr教師の力量形成と研修システム
の改善に関する実証的研究.111l?:1和 55・56・57年度文部省
科学研究費補助金・研究成果報告書. 1983. pp.ト5
. Ir若い教Oil.1lにおける力量形成の独自性に関する研究j
『筑波大学教育学系論集』第 7巻. 1983， pp. 19-48 
??? ? ?
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. rソビエト学校経営論の最近の動向j 大塚学校経営研究
会紀要『学校経営研究』第 9巻. 1984. pp.77-88 
-共著「ソビエトの学校評{tljの椛造と特質Jr筑波大学教
育学系論集』第 8巻第 2号. 1984. pp.43-76 
-共著 rrl:J学校における生徒の能力，適性，興味・関心，
進路希望等の多係化に対応する方策について一ソビエトの
~Jqi!iJ 昭和58年度;文部省初当事rjJ等教脊局委嘱研究報告書『中
学校における生徒の能力，適1"'1.興味・関心J]1984.p. 90-106 
・f学習指導要領の改訂と小・"1:1学校の変化JW学習指導要
領の定着過程に関する総合的研究』昭和 57・58・59年度
文部省科学研究費補助金・総合研究(A)研究成来報告書，
1985. pp.67-89 
. r教育改革検討の視点Jr日本教育行政学会年報JlI.1985. 
p. 108-113 
・共著「父母と学校とのコミュニケーション・チャンネル
と父母の参加意識(上)(1ご)J r筑波大学教育学系論集』
第 8巻第 i号. 1985. (上)pp.105-151.第 2号(下)
p. 43-93 
-共著 f大学受験と進路・職業指導の諮問題JW入学者の
多綴化と高等教育体系の構造変容に関する比較研究』昭和
60年度文部省科学研究費補助金・研究成采報告書.1986. 
pp.176-183 
・fソビエトにおける教員の資質向上のための行政路策j
W EI本教育行政学会年報J]13. 1987. pp.137-148 
・「ソ連の教育運営における地方，学校の自主性の拡大j
『日本教育経営学会紀要』第 29号. 1987. pp.50…57 
. r教育における自主性の拡大と民主化Jソピエト研究所
『ペレストロイカーゴルバチョフ改革の総合的研究J]1988.
pp.70-77 
・fソビエトにおける教育研究と教育行政JW日本教育行政
学会年報J]14. 1989. pp.17ト189
・「教育課程における創造性，自由化の問題j 日本比較教
育学会紀袈 f比較教育学』第 15号. 1989. pp.29-46 
・共著 f教育の『ペレストロイカ』と社会主義教育JIヨ本
比較教脊学紀要『比較教育学Jl15号.1989.pp.96-113 
-共著「現代教育改革における学校の I~l 己革新と校長のリ
ーダーシップに泌する基般的研究(その 2)J筑波大学教
育学系『教育学系論集』第 14巻第 i号. 1989. pp.29-65 
・共著「高等学校教頭のリーダーシップに関する実証的研
究JW筑波大学教育学系論集』第 13巻第 2号. 1989. 
pp.95-133 
・共著 fゴルバチョフ改革と教脊のペレストロイカj筑波
大学教育学系『教脊学系論集』第 13巻第 i号. 1989. 
pp.119-130 
.r教育ーのペレストロイカと生涯教育JW Iヨ本生滋教育学会
年報』第 1I号. 1990. pp.81…98 
. ;J主著「現代教育改革における学校の I~I 己革新と校長のリ
ーダーシップに関する基礎的研究(その 3)一校長・教員
の意識にみる学校運営と校長の経営行動j筑波大学教育学
系『教育学系論集』第 16巻第 i号. 1991. pp.17-45 
. r社会主義教育モデルの変容と崩壊jソビエト研究所『ソ
ピヱト研究』第 8号. 1992. pp.117-136 
・「現代の学校問題と教育裁量の課題Jr日本教育法学会年
報』第 22号. 1993. p. 96-107 
-共著「現代教育改革における学校の自己革新と校長の 1)
ーダーシップに関する基礎的研究(その 4)一校長織のキ
ャリア・プロセスとキャリア形成-J筑波大学教育学系『教
育学系論集』第 16巻第 2号. 1992. pp.47寸6
-共著「現代教育改革における学校の自己革新と校長の 1)
ーダーシップに関する基礎的研究(その 5)J筑波大学教
育学系『教育学系論集』第 17巻第 i号. 1992. pp.85寸06
-共著 rDevelopmentof BeginningTeachers' Abi 1 i ty and 
their Training in Japan and RussiaJ r筑波大学教育学
系論集』第 17巻第 i号. 1993. pp.81-94 
. r間性化教育を進める学校経営j 財団法人日本教材研究
財団『研究紀要』第 23号. 1994. pp.48…53 
.r高等学校教務主任の役割変容に関する研究Jr筑波大学
教育学系論集』第 19巻第 i号. 1994. p. 75-88 
. r社会教育と学校教育との連携をどう進めるかJ財団法
人日本教材研究財団 f研究紀要Jl24号. 1995. pp.66-71 
???
??
『学校経営研究』第 29巻 2004 
. r戦後教脊と教7-経常JWFl*教育経常学会紀型』第 38
)}. 1996. pp.2-20 
. r 字校の .fíU出 .~mの肱大 J W EI 本教脊経常学会紀~~第
40 ~~'. 1998. pp.2-14 
・r";:校の1¥1い依しと教Olfi教?干の諜lli1-学校経符論iの立場
から-JWII*教f:li教育学会年総』第 7~子， 1998， pp.41-50 
・f学校の1'i!tt . I~l 己責任と地)j教育行財政 J r [1 本教育ー
行政学会'n!l~ 25， 1999. pp.20-42 
. r 教 77- における I~lt合の.fm論的課題一学校 I~l 治の里H論的課
題をIjJ心に-JW 日本教育法学会'!:報』第四月i. 2000. 
pp.IOI-113 
・「現代の学校経常改革一学校経営・の基調とその変容JW地
方教育行政の在りプjに関する総合的調査研究』平成 9-11
年度科学研究資補助金・占L総研究(B)(1)研究liX:米報告書，
2000. pp.167… 184 
. r教育尖践の協働性と教f:ijの専門性Jr教師教育学会{j二
1U~ 第 I0 .~主 2001. pp.13-21 
「教員の ~lfl日 Itl:と教育経営一管理職の養成一J W El本教育
終何学会紀要』第 43~~'. 2001， pp.42-52 
・「教日Ilî の資質は『益 líX:~ できるか」日本教師教育学会編
『教 ôîjî をめざす一教員養成・諜mの道筋をさぐる~ w教師
教 f1'予~ (全 3巻)第 1巻，学文よ1:. 2002. pp.203-214 
・「学校総営政策)t2にみるj:J}j家J篠原消H行編著『ポストモ
ダンの教育改 !'I~i，と 111家』教育開発研究所. 2003. pp.52-62 
・「学校経営の改革と研究の展望J'11'1武1百編著 W21世紀
の学校改善』第一法W.2003. PP.3-15 
・「う今月H峨のマネジメント能力とは何かJW季 jiJ教脊法~137
~~j-. 2003 
1. 著書等
・編著『学校改革の，'l¥Il題』国土社， 1985 
・ tiJ者 r ，l持J1~1]本の教育経営J全 10巻. [J本教育経営学
会編.1986-1987
・編著『教育経営と教脊行政』ぎょうせい， 1987 
. J七編w，:W教育経営ハンドブック』ぎょうせい. 1986 
・共著『ソビエト教育改革の位協に関する考察』筑波大学
学校経営学研究主， 1987 
・編若『現代学校経営総合文献 I~l 録 3 第一法担， 1987 
・編著 W');践教Ifi'[，l;I[科講妓』全 23巻， EI本教育図書セン
ター ， 1987 
・共編著『教育日j(翌日』日本教育 i立l~写センター， 1987 
・ j七編著『学校経営~ El本教脊図書センター， 1986 
・編著『初任者研修』日本教育閣議出版， 1987 
・編著 rEl本の若い教師』全 3巻-1.rJ3'l代の若い教日ilの
教育実践~， 2. Wおい教fiïlî の力量形成~， 3. r教育改革と若
い教師への期待~，エイデル研究所， 1987 
・共編著『実践学校経営診断・おi織と運営』ぎょうせい，
1988 
-編著 f若い教 (lîfi とベテラン教師の[!lJ~ぎょうせい， 1990 
・編著『入手運営と学校の経岱・』東洋館出版， 1992 
-編著『学校改善を支える教育委員会』束l''fU日出版， 1993 
・編著『学校教育の基{礎知識』協[iJil版社， 1993 
・編集『日本の教育課題』全 10巻、東京法令1:1¥版、 1995-2002
・ f学校と親・地域~ *~工法令 U\J坂， 1996 
・共編著『資料 ロシアの教育・課題と展望』新読書社，
1996 
-共編著『ロシアの教育・過去と未来A .m読書社， 1996 
・編著『学年主任のI1法務とリーダーシップ』東洋館出版， 1996 
・編著『価値多級化時代のりーダーシップ』教育開発研究
fr， 1996 
-編著『学校管理職研修読本』教育IJ日発研究所， 1996 
・編著『研究主任の職務と 1)ー ダーシップ』東洋館出版， 1996 
・編著『事務主任・事務長の臓務と 1)ー ダーシップ』東洋
在日IHJ坂， 1997 
・編著『進路指導主任の職務と 1)ー ダーシップ』東洋ft1'i1J1
版， 1997 
・編著『生徒指導主任の職務とリーダーシップ』東洋館出
j凶 1997
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-編著『学校の改革過程における経営の構造とカ』平成 8・
9年度文部省科学研究費者li助金・基盤研究(C)(2)課題詩号
08610237 r学校の I~I 己革新と校長のリーダーシップに関す
る経営学的研究J研究成栄報告書， 1998 
・『現代の学校経営改革一戦後第三の改革』筑波大学学校
経営学研究室， 2000 
・編著 f学校経営政策の基調とその変容3平成 10・I年
度文部省科学研究費補助金・基総研究(c)(2)研究成果報告
書， 2000 
・編集『シリーズ教育の経営』全 5巻，日本教育経営学会
i';lt 2000 
-編著 WI~I 律的学校経営と教育経営』玉)11大学出版部、 2000
・WIヨ本の学校経営政策の変容要因に関する研究』平成
10・1 年度文部省科学研究費補助金・基総研究(C)(2)研
究成来報告書， 2000 
・編著『学校経営改革の考え方・進め方』全 6巻-1. W学
校裁量権担の拡大~， 2. W校長・教頭の教育戦略と経営力』、
3. W学校運営ffi織をどう見直すか~， 4. W学校の経営責任
と経営評価~， 5. W親の学校選択と学校経営~， 6. r地域住
民の学校運営への参画』教育開発研究所， 2000-2001 
・共著fスクール 1)ー ダーのための専門大学技を構想する』
日本教育経営学会主催特別公開シンポジウム報告書， 2001 
・W21世紀の学校経営をデザインする 上・下 自律性を高
める・マネジメントとリーダーシップ』教育開発研究所， 2002 
・共著『教師の条件』学文社， 2002年
・編著『新版 学校教育の基礎知識』協同出版社， 2002 
・編著『特色ある学校づくりと高校教育課程の編成』学事
出版:， 2002 
. r教務主任の職務とリーダーシップ』東洋館出版社， 2003 
・編著『校長の資絡・養成と大学院の役割~ 2000-2002年
度日本学術振興会科学研究費補助金・基盤研究(B)(1)課題
番号 12410069r学校管理職の養成システムとプログラム
開発に関する総合的研究j最終報告書， 2003 
-編著『校長の資終・養成と大学院の役者IJ~ 日本学術振興
会科学研究費補助金・基総研究(B)(1)政策提言， 2003 
・編著『学校における rtj1i報提供j と「外 fll\~判llîJ の進め
方』教育開発研究所、 2004
・『校長の資絡・謹成と大学院役割』来信堂、 2004
1.その他
.翻訳『校長のリーダーシップーソビヱトの教育と学校運
営-~明治図書， 1979 
・f進めたい父母の学校参加JW日本経済新聞』朝刊，
1984. 11. 19 
・連載「若い教員iljは何を考えているかJW学校運営研究』
[985.4ω1986.3 
・連載fソ連の教育改革一フルシチョフ改革以来の大改革j
f総合教育技術~ 1985.[1-1986.1 
-連紋「校長像の転換一ソ連を旅して感じたことーJW学
校経営~ 1989.4-1989.9 
-連載 f校長のリーダーシップ研究Jr学校経営』
1994.8-1995.12 
・連載「新しい時代の学校経営 12講Jr総合教育技術』
1998.4-1999.3 
・連載 f学校経営の論点Jr教職研修~ 1999.4-2000.3 
-連jlまf教育学の逆襲 Iカウンセラーは子どもを救える
か E学びのマネジメントの組織戦略 盟指導と指導支
援システムの再構築J W 教職研修~ 2001. 4-2002. 3， 
2002.4-2003.3， 2003.5-12 
・f校長育てる大学院創設を一望まれる経営・統率力，行
政任せの研修では限界Jr日本経済新聞』朝刊， 2003.5.3 
・fスクールリーダーのための大学院設置を希望するJW若
渓~ 1040号、 2004.1 
(学校経営学研究室)
???
